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c
h
 
anderen 
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die 
K
i
n
d
e
s
a
n
n
a
h
m
e
 
gestattet 
w
e
r
d
e
n，
 namentlich 
Ehegatten，
 die g
e
m
a
s
s
邑rztlichem
Zeugnis keine N
a
c
h
k
o
m
m
e
n
s
c
h
a
f
t
 oder n
a
c
h
 der Geburt 
eines 
Kindes 
kein 
weiteres zu erwarten haben. 
D
e
r
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n
n
e
h
m
e
n
d
e
 m
u
s
s
 u
m
 wenigstens achtzehn Jahre alter sein als 
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a
n
z
u
n
e
h
m
e
n
d
e
 Person. 
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n
g
e
n
o
m
m
e
n
e
 P
e
r
s
o
n
 erhalt die volle Rechtsstelltung eines ehelichen Kindes des A
n
n
e
h
m
e
n
d
e
n
.
 
Sein Burgerrecht erwirbt sie 
jedoch n
u
r ，
 we
n
n
 sie 
minderjahrig 
ist，
 ein 
auslandisches 
K
i
n
d，
 we
n
n
 sein 
Alter 
zwolf ]ahre nicht ubersteigt. 
Alle f
a
m iJien. 
u
n
d
 erbrechtlichen Beziehungen der a
n
g
e
n
o
m
m
e
n
e
n
 P
e
r
s
o
n
 z
u
 ihren 
leiblichen 
Eltern 
u
n
d
 
ubrigen Blutsverwandten erl凸s
c
h
e
n，
es sei 
d
e
n
n，
 je
m
a
n
d
 n
e
h
m
e
 das K
i
n
d
 seines Ehegatten an. 
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a
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t
r
a
g
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凸n
n
e
n
A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
 vereinbart w
e
r
d
e
n
 uber: 
1. 
die v
e
r
m
o
g
e
n
s
-
u
n
d
 erbrechtlichen Verhaltnisse zwischen der 
a
n
z
u
n
e
h
m
e
n
d
e
n
 
P
e
r
s
o
n
 
einerseits 
u
n
d
 
d
e
n
 
leiblichen Eltern oder d
e
m
 A
n
n
e
h
m
e
n
d
e
n
 anderseits; 
2. 
die personlichen Beziehungen u
n
d
 die Unterstutzungspflicht zwischen der a
n
z
u
n
e
h
m
e
n
d
e
n
 Person u
n
d
 ihren 
B1utsverwandten. 
Die leiblichen Eltern h
a
b
e
n
 dabei mitzuwirken ，
 soweit Rechtsbeziehungen zwischen ihnen 
u
n
d
 
d
e
m
 Kinde 
beibehalten werden. 
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d
e
s
a
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n
a
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B
e
g
e
h
r
e
n
 
des 
A
n
n
e
h
m
e
n
d
e
n
 oder 
der 
a
n
g
e
n
o
m
m
e
n
e
n
 Person 
aus wichtigen G
r
u
n
d
e
n
 aufheben. 
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u
f
h
e
b
u
n
g
 beruhrt d
e
n
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i
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n
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e
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 P
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r
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o
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g
a
b
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r
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m
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r
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n
g
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i
n
d
e
s
a
n
n
a
h
m
e
 u
n
d
 ist11nwider-ruflich-
Abs. 3: 
Streichen. 
Art. 328 Abs. 2
 
Vorbehalten bleiben die B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber die K
i
n
d
e
s
a
n
n
a
h
m
e
.
 
Art.465 
Die angenonirriene P
e
r
s
o
n
 u
n
d
 ihre 
N
a
c
h
k
o
m
m
e
n
 h
a
b
e
n
 
z
u
m
 A
n
n
e
h
m
e
n
d
e
n
 u
n
d
 
seinen 
V
e
r
w
a
n
d
t
e
n
 
das 
gleiche Erbrecht wie die ehelichen N
a
c
h
k
o
m
m
e
n
.
 
D
e
r
 A
n
n
e
h
m
e
n
d
e
 u
n
d
 seine Blutsverwandten sind g
e
g
e
n
u
b
e
r
 der a
n
g
e
n
o
m
m
e
n
e
n
 Person u
n
d
 ihren 
N
a
c
h
-
k
o
m
m
e
n
 erbberechtigt. 
Vorbehalten bleibt abweichende Vereinbarung i
m
 A
n
n
a
h
m
e
v
e
r
t
r
a
g
.
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Art. 3
bis (Durch K
i
n
d
e
s
a
n
n
a
h
m
e
)
 
D
a
s
 
v
o
n
 
e
i
n
e
m
 
Schweizerburger 
a
n
 Kindes Statt 
a
n
g
e
n
o
m
m
e
n
e
 
(adoptierte) 
auslandische K
i
n
d
 
erwirbt 
das 
Schweizerburgerrecht，
 we
n
n
 es 
i
m
 a
n
n
a
h
m
e
 
Zeitpunkt 
der 
fur 
die 
K
i
n
d
e
s
a
n
n
a
h
m
e
 
vorgeschriebenen 
Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 der zustandigen Behorde nicht m
e
h
r
 als 
zwolf Jahre alt ist. 
A
r
t
.
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W
e
r
 g
e
m
a
s
s
 Art. 1，
 2，
 3 oder 3
bis Schweizerburger ist，
 besitzt das 
Kantons-
u
n
d
 Gemeindeburgerrecht der 
Person，
 deren Stand erfolgt. 
A
r
t
.
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??????? 、 。 、〔 ????? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ? 、 、 ?。〔
?
????
???
ュ
?
??????、???????、?????????????、???????????、????????????
?
??
???
〔??〕???、?????????????っ?????????、??????。
???
?????
?
???、????
????????、 ? ? ? ??? 。 ー 、 ュ
?
?????、???????
??????、????、????
?
?、ァ??ェ??ィ?、????、???????????、?????????????
〔 ??。 ?、?????
??????????????????????????????????????。??
? ? ?
〔???
?? ? 。? 、 ??????、?????????????????、
?
???????????
???
?? 。 、
?
????ー??????、????????????????、??????????
?
????
? ?
?
〔?????????〕????????????、?????????。
??????〕????????????????????????????
? ?
? ? ? ?
? ?
〔????????〕?????、
?????? 。
?
????????????????????、????????????
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?????
?
???????? ? ? 、 ュ
?
??????
????
?????。????????????、〔?〕??????????????っ????、?????っ???????
?? っ ? 〔 〕
?
???
?? 。 、 ??
?
〔??〕??????????????
?、 。???、???? ? 、??? 、
?
???
?? ?、 ???????? 。〔 〕 ??
?
? ? ?
?
? ? ?
?
?
??????
?? 、 ? ? 。?? 、
?
???っ???。??????? 、 、
?? 。 、 、 ? 、?? ???? 。 、
〔???????〕??〔???〕?、???? ? 。
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〔?〕 、〔 ? 〕 ? ? 。〔??〕??????、?????????
? ?
? ? ?
? ?
?????? ?、 ?????? 、〔 〕
?
?????????????。
???????????????????????、???????。????
?
??????????
〈??
?????
?
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?????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 。 ?、?????ュ
?
???????
? ?
??????
?? 、 、??????????
?
???????。????〔??〕??、?
?
?? ????、??
???
?、 ????????????? 。
? ?
?
?
????
? ? ? ? ? ?
? ?
????????????????????????????
?????、?????、????っ????????????、????〔?〕??????????。???????、??
???????????、 。 、
???????????、
判
断
?? 。? 、 、 ? 〔 〕、?? ???
?
?????????? 。?????????、??????????。????っ??、??????????
????????????????????????〔????〕?、
?
??????、?????????〔???
??? 、?〕 。
???????????????、???、??????????????、???????????????????
?
???
???? ?? ?? 。 ? ? 、 ??? 。
???? ? ? ?、 。 ? ? っ 。
? ? ? ?
? ?
?
??
? ? ?
?
? ? ?
?
〔?〕??????????????
??
、????
?
?????????、???????????、 、 。?
???、〔?〕?? 、? ???? ?
?
???、???????、???????
???
?? ????? 、? 。 ?
?
?????????、???????〔??〕?????
?? ? 、 。 、 〔 〕 〔
?〕?????????????
?
?????????、?????????????、〔?〕?????????????????
?? ? ????????????????????????????。????????、?????
?
????
? ? ?
?????????????????、??????
?
???????
?? 。 、 、? ??? ???、?っ?
??????????、????????。??〔?????〕?、??????????????????????。???
?、?? 、? ? ??、?????????、?????????????、?????????????、????? ?
? ?
???????????ヵ????????????????????????????????????ヵ???
?? 、 ? ? 、 ? 。 、?? 。 ??
?
?????、????????????????????????、?
??
?
????、???????〔???〕??????。?????〔?〕???????????????????
?
? ? ?
?
?? ???、???????????????。????、????、????、???????????、
?? ? ????????、?? っ 、 。
??????
???、????????????
?
?????。????、???????、??????????????????、????
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???? ? っ 。 、
?
????、?????????、???
〔???
?? 〔 〕 ? 。
?
???、?????????
?、 〔 〕 ? 。 、 、?。 ? 、 〕? ? 、〔
?
???
?? ? 、 、
????
?????
?
??????????????????
??、〔 ?〕??
?
??????????、
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??????????っ?、???????、???????????????
?
???
?? 、〔 〕???
? ? ?
】】〉????????
?????????。
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???、?????
??
???????????????????????????????????????????????
??。? ????っ??????。????、????????〔???????
?
????〕????????
?? ? ?っ 、 ?、 、? ? 、 ? ??、???、??????? ?? っ 〔 〕
?
??????、??????。????、??????
?? 、?? ?
? ? ? ?
? ?
?
???????????????、???????????????????
?? ? ? 、 ???? ????????
?
??????????。〔????〕???、
????????
???〔????〕??????????????????。???????、???
?、?????
?
???????????。??????
?
????????〔???〕???
?? ? ?、 。
?
??、???????????。
〔???????〕??????
??
?
???。??????????????ヵ???ヵ??????????????????
???。???、? ??
?
???
? ?
?
?????
? ?
? ?
??
?? ?
???????????????????
? ?
?
?? 。? ?
?
????、 ??????????????????????????、??????????
???
?? 。 、 〔 ? 〕。 ?、?? 、?? 、 。 ? 、 ? ? 、、
???????????????、
??
?
??、???????????????。??????????????ヵ????????????、??????
ぅ。 ? ??
?
???、〔?〕??????????????????????????????、
?、〔?〕 ? 、 ?
???????
??????????????、??????????????????????。? ??????っ????????、?
??〔???? 〕?? 、 ? 。? ????? ? 〔 〕 っ 、
?
????
?
。???っ?、??????〔???
?〕????????????、??????
?
????????。??????、??????????????、??????
?????????????????????、
?? ? ??????、
????????????。
????
?
?????
?? ? ?、
?????????????????、〔????〕「??」〈??
?
????????????ヵ??????????
??
? ? ? ?
?。????????????????ヵ???????????????????????????ヵ?????????
?? ? ??、
?
?????。?????????????、?????????????????????。???????
?? 。 ? 、 ???????????、?????????、???????? ? 、 ?? ? ? 。
?????、???????????、?????????????????、??????????。???????????
???? 、 、 っ 、 っ ? 、 ??? 。 、 ???、?????? ???
??
? ?
?????????
? ?
? ? ?
??。 、 ー 、〔 〕 。?? 、〔 〕 。 、 、?? 、 〔 。
?
?????、
?? 〔 〕 。 、 、 。
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?? っ 、 。?? 、
?
????。????
???????????????????っ??????????????。??????、????、??????
????、〔??〕???????、?????
??
???? ???????
??
?
?? 、??????。?? 。 、 っ??? ? ?
?
?????????????????????
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?????????、??????
?
??????、?????????????????????。???、??????っ?
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?????????????????????????????????、???????????
?。??????〔?〕???????????
? ? ?
???????????ヵ?????????????????????
?? ?っ ? ?、???????????????????????????。?????????? 、 ? 、???????????????。??????????? 、?? ?
?
????????〔?〕???????????ヵ??????????
? ? ? ?
?
??
?? ? ? ? ? ?
?、??っ 、 ??????????? 。 、? ????、 ?? 。 ?? ??? 、?? 。 ?? ? 、 ? 。???? 、 ? 。
????????????????????〔?〕????、
????、
???????????????????
?
??
?
?
????、???????????、?????????????
?
?????。????????????、??????
?
?? ???、? 〔 〕 っ 。 ? 、
?
???
???????。
〈??
?????
?
??
???
? ? ，
?
???????
??
??
「??
，??
??
????????????????????????
???????? ??????????っ??????????????????。
????????、〔???〕?、?
???、??????? 、 ?、 〔 〕 ーー?? 。? 。〔?〕 、 。
????????、???????
??
???????????????????、????????????
???????
???????。?????、?????、????、????????????????????。???、?????????
???
?? ? ? ? 、 ?
? ? ?
???。?????????、??????????
、 ??? 、?? 、 ? ??? 、
?????????????????、〔???〕?????????????、
実
?? 、 。 、 〔 ?〕 ??? 。 、 、?? ???っ?
? ?
????????????????????ヵ????????????????????
??、 ??
??
?? ? ???????ヵ ???????????????????????????
?? ? 、〔 ?〕
?
?? ? ?
????????????????
? ?
?
? ? ?
???????????
?? ? 。 、 ? ??
? ?
???】????????????????????????????????
??、
??
? ?
?
??っ?〔??〕?????
?
???? 。 ?????????
?? 、 っ 、 。 、 、?? 、
?
??????、?????
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?? 、 〔
?
?〕?、?っ?????????????????。
?? 、
?
????????????????
?
??、???????
?? 。 、 、? 。
〈?????
?
?
?
?????????っ?????????????、???????????????。?っ??、
?? ? 、 、 、????? 。
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???????????????????、??????????、????????????????、?
?
??、??????
???
???? 〔??〕??????、????? ???? 。 。
??????〔???
????〔??〕?????、???????????、???ー、????、???????????、?????????、
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????????????????????????、???????。???、???????????????????????? 、 。 ? ? ?、 っ?? 。 、 、 。 、?? 、 、 。?? 、 ??、?????、? ???
?
????。????????
?? ??、????????? 、 ー
?
?????????
?? 。 ?? ?〔 〕 。 、〔 〕?? 、 、 ??っ???????
?
?????????。??????????????
????、〔???????〕????????、
?? ?? 。
???????ー????????????????????
??。 ??っ??、 、 ? ? ???、 ? 、 〔 ? 〕 〉
? ? ? ? ? ?
?????????
?っ 〔 〕 ? 。 、 、 ー 。
???
? ? ???
?
??
????
??
? ? ?
， ， ?
???????????????????????
???? ??、?????????????。???、???????????????、?? ?。
?っ????、?????、?、? 。
?
???、????? ? ? ? っ
?、 ? ? ?
?
??????? ???????〔??〕、??????????????、????????
?? ? ??? 〔
?、????????? ????????。
????????、? ??? 。
????、〔??〕??????????、
???????????
?〔?〕 ??? 、 ? ?
???????????、?????
?
???????????
?
???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????、??????、
?
?
????????????????????????????????????????????????????????
?? ? 、
?
???????????
??〔 〕〔 〕 、 〔 〕 。〔
? ?
?
?? 、 〔 〕 、 。〔 〕 、 ????????????????、??? 、 ????????
??
〈?
『 ? ? ? ? ?
? ?
??????????????????????????????????????
?? 。 っ 、 、 〔 〕?? 。 、 ???????????????????
? ? ? ?
?
?
? ? ，
? ? ?
?
??????????
?
????
?
?????????
??????????????????????。????? ???????????????、??????、?
????????????????? 。
?
????、???????????。
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???????? ?、??????
?
????????????????????????????
???? 〔 〕 、 ? 。 、 ? 〔 〕??っ 、????
? ? ?
????????????〈??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?????????????????????????
???
?????
?、 ????。
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
? ? ? ? ? ? ?
?
?? ????????
?? ? 。
?
?? ?? 、?? ?? ????????????
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
?
?????????、??????、
?? ??? 、
???????????〔?〕???????????、
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〔??〕?????????っ??、
??
???????、???????????????。????、??????????????、???????
??????、???????????????????????〔??????〕???????。???
?
????、???
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?? ? 、 。 ? 、? 〔 ? ???〕?????? ?? 、???????????????、????????????、??????? ???、 ??? ??、〔?? 〕? 〔 〕。〔 〕 、 、?? ?? ?? ? 。 、〔 〕?
?
?????、「??」????「??」??????。?っ??、????????、??????????????????
?? ??。? 、 、 ? 、 、
〔??〕??
?? ?? 。
??? ?
???
，? ? ?
????????????
?? ? ? ?
???????、? ?????????????????。????、?????、???????
?
??
?? ?
??????
??????? 、 ? 。?
?
????〔????〕????ー??????
?? 。 っ 、 。〔 〕
?
??????????
?、 ?。 ? 、 、?、 ??、?ッ?ェ??、?ュ?ィ
?
ッ、???ァ???、ッ
?
?、???
?
??、?????
?
??、?ャ?????、?ッ?
?? ? ? 、 っ 、 ? ? 。
??、??????、???? ?、??????????????????、???????????、????
?????
?
?? 、 。
????、ヵ??????????????????、〔??〕????
?
????????、????????????
?
〔 ?
?〕?? ??? ?
?
??、??????????〔??〕??
?? ? ? 、 、 、
??????????????、??????????????????。????、?????????、???????????? 。 ???????
??
??
?????、???????????、???????
?? ??????。????、?????????? 、 ??????????????????????、????? 。
???
?????????、???????????????????????、???????????。?????、???????
??、? っ??、〔 〕 ? 。 、 ??? ??? 〔 〕
?
????????????????????????????
????
?、 ? 、
??
???????。????????????????????????????????????????
?? ????? 。 ? 、 、?? 、 、 ? 。
??????〔??〕???、 ??????????、?????、? ?、
????
???? ????? 、 。 、
???
? ?
? ? ?
?????、?????????????、????????????。
???
?????
?
????、????
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?? ??? ?? 、 、
? ? ?
??
?
??????????????????
?? 、 ?っ 、〉
?
???????????????????????????????????????????
??、 ??? ? ?? ? 。 、
????????????、
??????
?
???、
?????????????
??????????????????????????、
?。 、?
??
??????????、 ?? ?????????????????????????。
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? ?
???
? ? ，
?
?
? ?
????????????
?????? ?、???????????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???????????。??????、?????
???????。????、ーー
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??????????????????、???????????????
?
?? 。 ? 、?? 、 ??????????? 、 ???????????。?? ??、 、 ?????。?? ??、 ? ???????。?? 、 。 ????、 ??????????? 、
???????????????。???、???????????、????????????、??????????????
???
?? ? ? 。 ? 、 ??? 、 ??????? ???????????? 〔 ?????〕???。??? ? ?????? ?、??? 、 っ?? ?? ?、 ? ?、? 〔 〕 ? 、?? ?? 、 、 、??? 。
?っ??、??????〔???〕 、 、 。
??? 。
???
????
?
?
????、
?????、
????????、
????????????????、
????
〔??????〕??? ?? ? 、?????? ???? 、 ? ??、?? ? っ?、 、 。?、 ? ? 。
???、???、
??????????????
?、 ? 、?? ? 。 ? 、 、 、
???????????????????????????????????。????????、?????????????、?? 。 、 、? 、? ????、????? 、 、 、 、 。?? ??????、????????
?
???、??????????〔?〕???????????????。????
?? ???? ? 、???????????。?????????、??????????? 、? 。
???、???????????????????、??????????。???????????????、????っ??
????
?
??、??????????????。???、???????????????、????????っ????????
《???
?? ?、 。
????????、?
?
????、??????????????、????????????????。??????????
??、? ??? 〔 〕 、 、 〔 〕 。
? ?
?
?? ?、? ?
?
?????????????????????????????????????
?
???
?、 ?? ? っ
スイス養子法改正法案
?? ? 、 ? 、 ? 、 ?
?????
?
??????、???????????????????、?????????、???????
????
?
?????。〔???〕???? ? 、 ? ? 。
。
〈??
??】??
?「??
? ?
?
〔???〕????????? ?
?
???
? ?
《?
?
?? ?
???????
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???????、???、????????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???、
??????????????????????。??
???
??????????、???????っ?????、?????、?????????
?
????????????????，???
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?? 、 、 ? 、 ?????????????????? 。〔?????〕???、???????? 、 ?
? ?
?〈
?
? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
?
?
???〔??〕?????っ??????。???
?? 、 、 っ 、 、〔 〕 ? ??? 、???????? 。
?
?????????、??????????????、?????????????????
?? 、
? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????
?? 。 ? 、 ??? 、? ? 、〔 ??〕???? っ?? 。 ??、? 、 。
〔???〕?????、????〔?????????????〕????????。????〔??〕?、?????????
???? ?? ? ? 。????、? 、?? 、 ???? 。 〔 〕 、 。
???、?????、????????????????????????。????、??????????、????
?
?
???? 〔 〕 、 、 ?
? ? ? ?
? 。
?
?????
???
?? 。 ???? 、 、
?
??、??????????????
?? ??、??
?
????????????
?
???
???????????????????????
??????????????
?
?????????????????????????????????????
? ? ?
???? 。 、 、 、 。?? ?、 、 、 。?、
????、
?? ?? 、 。
??
??
??
???
??
， ?
?????????????????
????〔??〕??????????????????、???????????。???????????????????
????、??〔??〕??????、?????????。????、???????????、????????。???、????、????????? ? 。
????? ? ?、 、 ?
?
???????〔?〕??????????
????? ? ?? 〔
?
?
?
??〉、??????????????????
?
? ? ? ?
?
???????
?? ? ? ?、???????????? ? ? 、?? ???
?
????????????????????????????????????????????????
???、 〈 。
? ?
???????????????〔?〕?、?????????。?????、??
?? 、
?
????????????????????????????????????????
?
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???????、????? 、 ????????????????
?
?????????
??。?? 、 、 、 、 ? ??? ? 。 ?? 、 〔 〕 、 、?? ?? ? ?、 〔 ? 〕
??????? ? 、??? 、??? ?? 。 、 ????????
? ? ?
?
? ?
?
? ???????????????????????????????????
? ? ? ? ? ?
????????。???
?????
?
???、?????、????????????????、?????????????????
?
?????????
??????? 。 ? ? ? 、 ? 、
?? 、
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?? ?
? ?
????????????????????????????
?????????、 〔 ????〕?、? ?????、? ? ? ?
???、 〔?? ? ? 〕 、 。
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????????????????。??????????????、?????????????????????????。
????
?? 、 ?????、??????????????????????????
?
??〔???
?〕
?
??
?
〔???〕????????????????????????
??
??
? ?
?
?????????????????????????
?
????????????、?????????????????????っ?????、???????っ????????。
??????? ? 〔 〕 ? 、 ?
?
??????。
?
???????
〔????????〕?、??????????っ?。??????、????????????????、?????????????? 。
??????????
????、 ??????????、????、??????? ??? ? 。 、 、?? ??? ??? 。 、 ? 、
?
?????
??????? 、 ???????
?
???
???????????????????????????
〔???〕?
???? 。
?????
?
??????
? ? ?
???????????????、〔????〕??????????、
〔????〉???、??????〔 〕 ? ? ? ? ? 。??? 、 、 、 、 〔 〕 。?? ????? 、 。 、 「??」
? ?
?? ? ? ?
???????、??〔??〕?????????、??????????。????、
???
????、
??????
?? ??、 、
?
?????????????。
?????
?
?ャ??
?
?
? ? ?
? ?
?
??????
??????????? ?????? ?、
????、
??????????。????????、〔??〕????
?
?????、???、???????????????、????
?? 、
?
?ャ?????????????????????????????????
?
?????。〔?〕??
?? ? 、
????????????????????、〔????〕???〔??〕??????
?? 、 っ っ ?? ?。
????、??〔??〕?????????????????????、???????。???、?????????????
????
?
???
?
?
?
〔???〕??????????????????????????????????????????
?? 。 、 ? ???ーー?、??? ?????????????????? 。
??
??
????
?????????????? ?
?
????
?
????????????、???????〔???〕???、??????????????????????????、??
????〔???〕?? ? 。 ?????? ???? ????、?????? ? ? 、 ?????????? 、 ? ? ?。 ? ? ? 、
九
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? ?
?
???????????、??? ???????
?
??
??
??
? ? ? ?
???、???? 、 〔 〕 、
??、??? 。 ? ??? ? 。 。
?
?
?
??
?? ?
?
?????? ???、〔?????????〕??????????????????????、????
???
?? 、 、〔 ?????、?? 。 ??? 、 ???? 〕 。
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?????????? ? 、 、 ょ 〔 〕 、
???? 。 、 、 ? 〔 ???〕? ???? 〔 〕 ?
?〔?〕、??????????????。???、〔??〕???????
?
??、????????????????
?
????
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?。 ? ??
?
???、?????、??????っ??????????、????〔????〕??????????。
?????、〔??〕??????????、????????????????っ????、?????????。?????
?、?? ? ?。????、 ? ?? ? ??、????
?
??????????????
?、 ? ? ??????? 。 っ 、 ? ? ????、???????????? ? 。? ? ??? 、??? ? 。?? ????、???? 、?? ??? 、 ?? 〔 〕。
〔??〕????
?
????????、
???????????????、
?????????????????、
????、
〔???????? ? ? ヵ ? ? ヵ? ?? ? ?
?????????????
?
???????、〔??〕????
?
??????、?????????〔??〕?〔??
?〕 ????? 、
?
??、??????????、?
??
?
?????
?
〔???〕?? ??????????????????
??? ??????? ?? 。
???〔????〕????????????、 ?
?
???、???????????????、???????っ
???? ? 、 。 、 、 ? ?、???。
???
???????????????、〔??〕????????????
???????????、?????????????????????????、??????
?? ?? 。 、
? ? ? ? ? ?
?
?? ?、 ? 、 、?? ?? 、 。 〔?〕 ?、 〔 〕 ? 、
???。
???〔???
?
????っ??、????????、?????????????。???????????????、???
???? ??????????、?????????????????????????????
?
、????????、?
?? ? ????????????、???????? 。
??????????????????????、〔????〕??????????、???????????、???????
???? ???。 ? ? 、 ? っ ???????????????????っ?????、 ?? 、? ?
?
????????????????。
????
?
???????、????????????????????、???????????、????????????
???。 ???、 〔 〕
?
??〔???〕???????
???。
???????、? ? 、 っ?、?????????????????? っ 、?
?
?
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???? ??
?
〔 ?
?
??〕?????〔?????〕???????、
〔????〕 、?っ ? 。 ? 、 、 、
? ?
? 。 ? ?
??〉???????????。〔??〕?????????、??????????。
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II. 
Vorat 
E
h
e
g
a 抗tt怯e
n
di位ir吋fen
gemeinschaft“lich 
adoptieren九1，
W
e
n
n
 beide 
das 
fi註infunddreizigste
Altersjahr 
zuru白ickgelegt
h
a
b
e
n
 oder ihre E
h
e
 funf Jahre gedauert hat. 
Ein Ehegatte darf das K
i
n
d
 des andern adoptieren ，
 we
n
n
 er das 
funfunddreizigste 
Altersiahr 
zuruckgelegt 
oder die E
h
e
 zwei Jahre gedauert hat. 
Eine unverheiratete Person darf allein 
adoptieren，
 we
n
n
 sie 
das 
funfunddreizigste 
Altersiahr 
zuruckgelegt，
 
ebenso eine verheiratete Person，
 deren 
Ehegatte 
dauernd 
urtei1
sunfahig 
oder 
mit 
u
n
b
e
k
a
n
n
t
e
m
 
Aufenthalt 
langer a
b
w
e
s
e
n
d
 oder deren E
h
e
 gerichtlich auf u
n
b
e
s
t
i
m
m
t
e
 Zeit getrennt ist. 
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(Jn. 
Voraussetzungen auf Seiten des Kindes 
1. 
Alter，
 Zu
s
t
i
m
m
u
n
g
)
 
D
a
s
 K
i
n
d
 m
u
s
s
 wenigstens sechzehn Jahre junger sein als 
die Adoptiveltern. 
1st 
das K
i
n
d
 urtei1
sfahig，
 so ist 
zur Adoption seine Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 notwendig. 
1st es b
e
v
o
r
m
u
n
d
e
t ，
 so k
a
n
n，
 au
c
h
 w
e
n
n
 es urtei1sfahig ist，
 die Adoption n
u
r
 mit Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 der v
o
r
m
u
n
d
.
 
schaftlichen Aufsichtsbeh
凸rde
erfolgen. 
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(B. 
Adoption M
u
n
d
i
g
e
r
 u
n
d
 Entmundigter) 
Eine m
u
n
d
i
g
e
 oder entmundigte Person darf n
u
r
 adoptiert 
w
e
r
d
e
n ，
 
1. 
w
e
n
n
 sie 
infolge korperlicher oder geistiger G
e
b
r
e
c
h
e
n
 dauernd hilfsbedurftig 
ist 
u
n
d
 
die 
Adoptiveltern 
Art.266 
ihr w
a
h
r
e
n
d
 wenigstens funf Jahren Pflege erwiesen h
a
b
e
n，
 
2. 
w
e
n
n
 sie vor V
oIle
n
d
u
n
g
 ihres zwanzigsten Lebensjahres w
a
h
r
e
n
d
 wenigstens funf Jahren v
o
n
 d
e
n
 A
d
o
p
.
 
tiveltern 
auferzogen 
w
u
r
d
e ，
 
3. 
w
e
n
n
 andere s
c
h
w
e
r
w
i
e
g
e
n
d
e
 G
r
u
n
d
e
 die Herstellung eines 
ehelichen 
Kindesverh
誼ltnisses
rechtfertigen. 
N
a
c
h
k
o
m
m
e
n
 der Adoptiveltern sind vor 
der Adoption a
n
z
u
h
凸
ren.
Eine verheiratete Person k
a
n
n
 n
u
r
 mit Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 ihres Ehegatten adoptiert werden. 
1
m
 ubrigen finden die 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber die Adoption U
n
m
u
n
d
i
g
e
r
 entsprechende A
n
w
e
n
d
u
n
g
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D
a
s
 Adoptivkind erhalt die Rechtsstellung eines ehelichen Kindes der Adoptiveltern. 
D
a
s
 bisherige Kindesverhaltnis erlischt; vorbehalten bleibt dasjenige z
u
m
 
Elternteil ，
 der 
mit d
e
m
 Adoptie-
r
e
n
d
e
n
 verheiratet ist. 
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(11. 
Untersuchung) 
Art. 268 a
 
Die Adoption 
darf 
erst 
n
a
c
h
 
umfassender 
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
 
aller 
wesentlichen 
U
m
s
t
a
n
d
e ，
 notigenfalls 
unter 
Beizug v
o
n
 Sachverstandigen，
 ausgesprochen werden. 
Namentlich sind die Personlichkeit u
n
d
 die 
Gesundheit der Adoptiveltern u
n
d
 des Adoptivkindes，
 ihre g
e
g
e
n
・
seitige Beziehung，
 die 
erzieherische E
i
g
n
u
n
g，
 die wirtschaftliche L
a
g
e
 u
n
d
 die B
e
w
e
g
g
r
u
n
d
e
 der Adoptiveltern 
sowie die 
Entwicklung des Pflegeverh邑ltnisses
abzuklaren. 
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1. 
Fehlen der Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
)
 
I. 
G
r
u
n
d
e
 
(E. 
A
n
f
e
c
h
t
u
n
g
 
Art.269 
1st 
eine Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 o
h
n
e
 gesetzlichen G
r
u
n
d
 nicht eingeholt w
o
r
d
e
n ，
 so k
o
n
n
e
n
 die Zustimmungsberechtig-
ten die Adoption
盟
主
生
竺
旦
，
sofern dadurch das W
o
h
l
 des Kindes nicht ernstlich beeintrachtigt wird. 
D
e
n
 Eltern steht diese Klage jedoch nicht zu ，
 we
n
n
 sie 
d
e
n
 Entscheid uber die 
Adoption 
ans 
Bundesgericht 
weiterziehen konnen. 
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Art. 269 a
 
(2. 
A
n
d
e
r
e
 MangeI) 
。司自
Leidet
die Adoption a
n
 anderen s
c
h
w
e
r
w
i
e
g
e
n
d
e
n
 M
誼ngeln，
so k
a
n
n
 j
e
d
e
r
m
a
n
n，
 der ein Interesse hat，
 na
m
e
n
t
-
lich a
u
c
h
 die Heimat-
oder Wohnsitzgemeinde，
 sie 
anfechten. 
Die A
n
f
e
c
h
t
u
n
g
 ist 
jedoch 
ausgeschlossen，
 we
n
n
 der 
M
a
n
g
e
l
 
inzwischen 
b
e
h
o
b
e
n
 
ist 
oder 
ausschliesslich 
Verfahrensvorschriften betrifft. 
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Art. 269 b
 
(
 
1I. 
Klagefrist) 
Die Klage ist 
binnen sechs M
o
n
a
t
e
n
 seit 
E
n
t
d
e
c
k
u
n
g
 
des 
Anfechtungsgrundes 
u
n
d
 
in 
j
e
d
e
m
 
F
a
H
e
 
binnen 
zwei Jahren seit der Adoption zu erheben. 
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(F. 
AdoptivkindervermittI
ung) 
Die
 Ka
n
t
o
n
e
 uber die Aufsicht uber die V
e
r
m
i
ttI
u
n
g
 v
o
n
 Kindern zur spatern Adoption aus. 
W
e
r
 diese V
e
r
m
i
t tIu
n
g
 berufsmassig 
oder i
m
 Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
 mit s
e
i
n
e
m
 Berufe 
betreibt，
 bedarf 
einer 
Be-
w
iIligung; die Vermittlung d
u
r
c
h
 v
o
r
m
u
n
d
s
c
h
a
ftIiche O
r
g
a
n
e
 bleibt vorbehalten. 
D
e
r
 Bundesrat erl
誼sst
die 
Ausfuhrungsvorschriften. 
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a. 
Hinterlegung) 
(3. 
Vorsorgliche Massregeln 
Art.321 
Ist 
die Klage angebracht u
n
d
 die Vaterschaft 
glaubhaft 
g
e
m
a
c
h
t，
 so 
hat 
der Beklagte 
auf 
B
e
g
e
h
r
e
n
 
des 
Klagers die Entbindungskosten u
n
d
 a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
 Beitrage a
n
 d
e
n
 Unterhalt des Kindes schon vor 
d
e
m
 U
r
t
e i! 
zu hinterlegen. 
(neu) 
(b. 
Vorlaufige Zahlung) 
Art.321 a
 
1st die Vaterschaft zu v
e
r
m
u
t
e
n
 u
n
d
 wird die V
e
r
m
u
t
u
n
g
 durch die o
h
n
e
 
V
e
r
z
u
g
 
verfugbaren 
Beweismittel 
nicht zerstort ，
 so hat 
der Beklagte auf B
e
g
e
h
r
e
n
 des Klagers schon vor d
e
m
 Urteil 
a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
 
Beitrage 
a
n
 
d
e
n
 Unterhalt des Kindes zu leisten. (neu) 
(c. 
Zustandigkeit) 
Art. 321 b
 
U
e
b
e
r
 die Hinterlegung u
n
d
 die vorlaufige Z
a
h
l
u
n
g
 entscheidet der fur di
巴
Beurteilung
der Vaterschaftskla-
g
e
 zustandige Richter. 
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1. 
Verwandtschaft) 
(B. 
Ehehindernisse 
Art. 100 
Die Eheschliessung ist 
verboten: 
1. 
zwischen 
V
e
r
w
a
n
d
t
e
n
 
in 
gerader 
Linie，
 zwischen 
v
ol1-
u
n
d
 
halbburtigen 
Geschwistern 
u
n
d
 
zwischen 
O
h
e
i
m
 u
n
d
 Nichte ，
 Neffe u
n
d
 T
a
n
t
e，
 seien sie 
einander ehelich 
oder 
ausserehelich，
 du
r
c
h
 
A
b
s
t
a
m
m
u
n
g
 oder 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?d
u
r
c
h
 Adoption v
e
r
w
a
n
d
t，
 
zwischen Schwiegereltern u
n
d
 Schwiegerkindern u
n
d
 zwischen Stiefeltern 
u
n
d
 
Stiefkindern，
 au
c
h
 w
e
n
n
 
2. 
?
?
?
die 
E
h
e，
 die 
das 
Verhaltnis 
begrundet 
hat，
 fur 
ungultig 
erklart 
oder 
d
u
r
c
h
 
T
o
d
 oder Scheidung aufgelost 
s
w
o
r
d
e
I
l
i
s
t
.
 
Die R
e
g
i
e
r
u
n
g
 des Wohnsitzkantons k
a
n
n，
 we
n
n
 s
c
h
w
e
r
w
i
e
g
e
n
d
e
 Rucksichten es 
rechtfertigen，
 die 
Ehesch-
liessung zwischen Adoptivverwandten gestatten ，
 au
s
g
e
n
o
m
m
e
n
 zwischen d
e
n
e
n
 in 
gerader Linie. 
Die Adoption hebt das Ehehindernis der Blutsverwandtschaft u
n
d
 der Schwagerschaft zwischen d
e
m
 Adoptiv-
kind u
n
d
 seinen N
a
c
h
k
o
m
m
e
n
 einerseits u
n
d
 seiner a
n
g
e
s
t
a
m
m
t
e
n
 Familie anderseits nicht auf. 
Art. 120 Ziff. 3
 
3. 
w
e
n
n
 die Eheschliessung infolge Verwandtschaft oder Schwagerschaft unter d
e
n
 Ehegatten verboten 
ist ，
 
Art. 129 
A
u
f
g
e
h
o
b
e
n
 
Art. 286 a
 
(3. 
Bei Adoption) 
(neu) 
H
a
b
e
n
 die Eltern in. 
eine 
kunftige 
Adoption 
des 
Kindes 
d
u
r
c
h
 
u
n
g
e
n
a
n
n
t
e
 
Dritte eingewilligt ，
 so 
ist 
d
e
m
 
Kinde ，
 das sich unter ihrer elterlichen G
e
w
a
l
t
 befindet，
 ein V
o
r
m
u
n
d
 zu bestellen. 
Art. 328 Abs. 2
 
(neu) 
Die Unterstutzungspflicht unter Adoptivverwandten tritt 
anstelle derjenigen unter Blutsverwandten. 
Art. 422 
Ziff. 1. 
1. 
Adoption eines B
e
v
o
r
m
u
n
d
e
t
e
n
 oder d
u
r
c
h
 einen B
e
v
o
r
m
u
n
d
e
t
e
n，
 
Art. 465 
(C. 
Adoptivkinder) 
D
a
s
 adoptierte K
i
n
d
 u
n
d
 seine N
a
c
h
k
o
m
m
e
n
 h
a
b
e
n
 z
u
 d
e
n
 Adoptiveltern u
n
d
 deren V
e
r
w
a
n
d
t
e
n
 das 
gleiche 
Erbrecht w
i
e
 die 
ehelichen N
a
c
h
k
o
m
m
e
n
.
 
Die Adoptiveltern u
n
d
 ihre V
e
r
w
a
n
d
t
e
n
 sind g
e
g
e
n
u
b
e
r
 d
e
m
 
Adoptivkind un
d
 dessen 
N
a
c
h
k
o
m
m
e
n
 erbbere-
? ? ? ? ? ? ?
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